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Rochapea is a neighbourhood located in Pamplona, it is well known for its ethnic and cultural diversity. The increaseof inmigrated 
population during the last two decades, has contributed to develop a society more heterogeneous, dynamic and diverse. In this 
neighbourhood is set Federation Batean, a Community Preventive Action Service, that works in order to prevent infant and youth 
exclusion through leisure time, coexistence and values. Theorigin of more than 70% of the families participating on Batean is 
foreigner, because of that appears project “Conviviendo-Elkarbizitzen” in this organization. The aim of this project is to 
facilitate the intercultural encounter and cohabitation among the families that participate on FederactionBatean, in order to 
generate social links that favour the construction of a society more unified and participative in the neighbourhood of Rochapea.
Groupal social work; cohabitation; interculturality; participation; families.
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La Rochapea es un barrio pamplonés que se caracteriza por su alta diversidad étnica y cultural. El incremento de población 
inmigrada durante las dos últimas décadas ha contribuido a que esta sociedad sea cada vez más heterogénea, dinámica y plural. 
En este barrio se encuentra la Federación Batean, un Servicio de Acción Preventiva Comunitaria que trabaja por la prevención de 
la infancia y juventud utilizando como herramientas las actividades en el ocio y tiempo libre para la convivencia y transmisión de 
valores. Más de un 70% de las familias que participan de las actividades son de origen extranjero, por lo que se propone el 
proyecto “Conviviendo-Elkarbizitzen” a través de esta entidad, con el objetivo de facilitar el encuentro y la convivencia 
intercultural entre las familias participantes de la Federación Batean, buscando favorecer la generación de vínculos sociales que 
ayuden en la construcción de una sociedad más cohesionada y participativa en el barrio de la Rochapea.
Trabajo social con grupos; convivencia; interculturalidad; participación; familias.
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